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Coronation March from "Le Prophete' ' ________ Meyer beer 
Andante from "Fifth Symphony" _ Beethoven 
ORCHESTRA 
Invocation --------------------------------------- John E. Griffin 
Hymn of the Pilgrims ____ ________ MacDowell 
lnvictus --------------- ----------------- Bruno Huhn 
U. A. C. GLEE CLUB 
Remarks ------------ -------- President A. W. Ivins 
"Four Years of College-What of It?" ___ _ 
Lorenzo A. Richards 
The Erl King ------------------- -------------- Schubert 
MISS CLOVER JOHNSON 
Address to Graduates ---------------------- Hon. J. W. Sanborn 
First President of the College 
Conferring of Degrees ___________ President E. G. Peterson 
The Wanderer ----------------------------- ------------ Schubert 
PROFESSOR WALTER WELTI 
Benediction ------------ ------------------ Rev. Allan Jacob~ 
Exit March 
ORCHESTRA 
prist nf ~ralluates l9Z5-Z6 
Officers Reserve Corps of the Army of the United States 
Second Lieutenant, Coast Artillery Corps 
Christensen, Norman L. Harward, Bert 0. Norton, E. Virgil 
Farrar, Ralph Harris, Ervin C. Smith, David Clyde 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Allred, B. W. 
Barrus, W. Marion 
Biggs, Ernest 
Bischoff, R. Kenneth 
Blood, H. Loran 
Boyce, Paul C. 
Clark, Le Grand 
Frederick, Harold H. 
Christensen, Morley 
Hirst, Charles Merlin 
Bowles, Carl J . 
Baker, Alvin H. 
Barton, Sherman S. 
Beecher, Paul Edwin 
Beecher, Searl William 
Bohman, Frieda 
Browning, Mary 
Card, W. La Voir 
Cardon, Sybil 
Christensen, Norman L. 
Christenson, Reed 0. 
Clayton, Alida 
Croft, Lenore 
Fifield, Allen 
Gowans, Max L. 
Grimmett, Archibald 
Hale, Sumner E. 
AGRICULTURE 
Hall, H. Vernon 
Hansen, Myron Tanner 
Hyer, Ralph J . 
~hajavi, Fathollah Khan Nouri 
Larson, Lars Harvey 
Smith, David Clyde 
Spencer, George Q, 
Thalman, Ray R. 
Wagstaff, Arthur J . 
Warner, William H. 
Woodruff, Angus Q. Merrill, Ariel C. 
Murdock, Douglas Todd 
Murray, Seymour Bailey 
AGRICULTURAL ENGINEERING 
Judah, Courtney Thomas 
Miles, 0 . Donald 
MECHANIC ARTS 
Gundersen, Howard B. 
BASIC ARTS AND SCIENCE 
Hansen, Alton S. 
Harris, lone 
Hess, Russell Lee 
Hoskins, William Henry 
Johnson, Rolla Virgil 
Kenner, Cecil B. 
Kunz, Lucile 
Larsen, Lucille 
Law, Francis Joseph 
Lemon, Cleon 
Lindsay, Della 
Linford, Hooper 
McNiel, Janetta Valois 
Maughan, Ruth 
May, R. Golden 
Nielsen, George Anthony 
Monson, Olof Wilford 
Overstreet, Cecil Clio 
Jeppsen, Ernest C. 
Nielsen, Lillie Viona 
Nonon, E. Virgil 
Owen, Lucile Benson 
Price, Maude 
Pugh, Delsa 
Redden, Richard Edmond 
Richards, Lorenzo A. 
Riter, J. Randolph 
Roundy, Mrs. Elizabeth Pugh 
Simpson, Charles 0. 
Spencer, Pearl 
Stirland, Byron J . 
Taylor, Apollos B. 
Thornley, W ilson R. 
Thurber, Marba 
Tolman, Nathan 
Watkins, Norma 
COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION 
Andersen, Silas W . 
Burgoyne, Mrs. Allie Petersen 
Clarke, Dora] 
Davis, Roland W. 
Fuhriman, David H. 
Gimlin, John Frank Jr. 
Goodsell, Charles Dean 
Greenhalgh, Alma 
Adams, Harriet Marie 
Anderson, Beatrice M. 
Badger, Barbara 
Barrows, Effie S. 
Brown, Dorothy G. 
Christensen, Leatha 
Harward, Bert 0. 
Hull, Irvin 
J ensen, Rue! L. 
Karren, L. Le Roy 
Ledingham, Clarence Byron 
Lunt, Anthon H. 
Maughan, Preston Baxter 
McCulloch, Lawrence 
HOME ECONOMICS 
Froyd, Elna 
Humphrey, Lucille 
King, Emma Jean 
Lowe, Ora Mae 
Merrill, Hattie 
Morgan, Harriet 
Meyrick, Joseph 
Morrell, Marriner D. 
Nelson, Sterling G. 
Parkinson, Don B. 
Pedersen, Edna Naomi 
Robinson, Kenneth C. 
Thatcher, Lionel W. 
Webb, Milton 
Nielsen, Elsine Genrude 
Peterson, Thelma 
Pond, Gayle 
Shepard, Mrs. ldalab M. 
Smith, Editha 
Sorensen, Ada Geneva 
~ra~uate ;!Bwisinn 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
AGRICULTURE 
FONDER, JOHN F. 
B. S. Colorado Agricultural College, 1923 
Thesis: An Investigation Into the Causes of the Increased Yields of Sugar-Beets Due to the 
!Addition of Barnyard Manure to the Soil. 
MIDGLEY, ALVIN R. 
B. S. Utah Agricultural College, 1924 
Thesis: The Effect of AlternaJte Freezing and Thawing on Impermeable Alfalfa and Dodder Seeds 
POULTNEY, ROBERT 
B. S. Cornell University, 1914 
Thesis: A Study •of Cow Testing Associtl'tions, Their Place in The Development of Utah Dairy-
ing and Some Lessons to be Learned from the Work of the Associations in Cache Valley. 
REED, JOSEPH 
B. S. Utah Agricultural College, 1920 
Thesis:Correlation pf Length of Head and Length of Straw in Wheat. 
STARR, A. L. 
B. S. Utah Agricultural College, 1924 
Thesis: The Effect of H + ion Concentration in Solutwn on the Hard Seed Coat of Alfalfa, 
(Medicago Sativa). 
BASIC ARTS AND SCIENCE 
FARNSWORTH, B. K. 
B. S. Utah Agricultural College, 1925 
Thesis: Inquiry ln~o Amount and Quality of Readings of Adults. 
JONES, A. E. 
B. S. University of Utah, 1923 
Thesis: A Study of the Results of Seminary Teaching Upon the Activities of Students Who 
Attend. 
COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION 
CHRISTENSEN, JOSEPH S. 
B. A. University of Utah, 1916 
Thesi&: The Control of Purchases, Materials, and Equipment by Municipal Corporations in the 
State of Utah. 
FROST, JAMES ANTHONY 
B. S. Utah Agricultural College, 1924 
Thesis: Problems in Marketing Eggs by the Utah Produc'ers Poultry Cooperative Association. 
Loran Blood, Botany 
Randolph Riter, Geology 
GARDNER, GEORGE 
A. B. Utah Agricultural College 1913 
Thesis: Evaluation of Dairy Cows. 
GRADUATION WITH HONORS 
Lorenzo Richards, Physics 
William Warner, Poultry Husbandry 
